























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015019 UNTARI MAEMUNAH  81 71  90 90 A 83.50
 2 1704015028 ELSA FUASTI  81 70  80 90 B 79.30
 3 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO  81 72  90 90 A 83.70
 4 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  81 73  90 90 A 83.90
 5 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  81 70  80 90 B 79.30
 6 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  81 72  70 90 B 75.70
 7 1704015090 AFIFA  81 74  80 90 A 80.10
 8 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  81 73  60 90 B 71.90
 9 1704015145 RISMA NURMALASARI  81 74  80 90 A 80.10
 10 1704015195 NUR FITRIYANI PASARIBU  81 73  70 90 B 75.90
 11 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA  81 74  80 90 A 80.10
 12 1704015214 MITA WIDIASARI  81 74  80 90 A 80.10
 13 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  81 73  90 90 A 83.90
 14 1704015263 WISNU DARMAWAN  81 74  80 90 A 80.10
 15 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  81 72  90 90 A 83.70
 16 1704015274 THASA NABILA PUTRI  81 73  90 90 A 83.90
 17 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH  81 74  80 90 A 80.10
 18 1704015291 RESTU APRILIANA  81 71  90 90 A 83.50
 19 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  81 74  50 90 B 68.10
 20 1704015336 HERIYANDI  81 74  80 90 A 80.10
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